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Aid and Growth in Sub−Saharan Africa
(10−year moving averages)
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s● More aid for growth
● Capacity development
● Microfinance-driven
social aid
● Accountability
● Good governance
Principle 1.
Support
growth
Principle 2.
Increase
transparency
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